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July 2oth , 1984 
Dear Geraldine : 
It is with great pleasure and satisfaction 
that I learned about you nomination for the 
Vice Presidency of the United States . 
I want to wholeheartedly congratulate you 
on your nomination and wish you every success . 
The only thing I really regret is that 
membership in Nate still does not entail the 
right for a German citizen to vote in the 
Presidential election . Otherwise , you surely 
had mine . 
Looking forward to seeing Vice President 
Geraldine A. Ferraro in Washington o. c . 
in January 1985 I remai
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